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Dráma 5 felvonásban. Irta Schakespere, forditotolta Szász Károly.
{Rendező: Temesváry )
9. szám.
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Ssciius, fejedelem Verouibati — Takács. Ábrahám, szolga Sfontague-élnél •— Szenlkoli.
Paris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
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- Balta. Paris apóűj — — Hegedüsné.
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Zöídy.
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Sándor!.
Kovács.
ö reg  Capulet, Capulei nagybátyja ■— — Bartha. — — — , — Hegedűs.
Romeo, Montague fit — — — Temesváry. ( — — --- «
Mercuito, a fejedelem rokona)D . ... 
Beavolio, M o ig u e  rokona
— EgyücL Tánczosok/ — — — Visontai Eszti.
— Musló. — — — Berényi (lka.
Tybslt, Capuleíná uookaöcscse — —v BarátosL — — — Bagyola Emma.
MonUgueoé —  — — €sabe’né.
1 Tánczosnék^
— — •  * -•«■
Ciptiielné —  — — — Foilényíné. | — ~ SzŐHŐsi Hermina.
Júlia, leánya — Törökné. [ — - Völgyi Bér a.
Julit dajkája — ^ — Zöldyné. — . — S/aütmári Jutass.
! £ “ ** j ferenc2reBdiefe ~ :
Horváth L | 
Szerényt. ]
1 * 'S*%zolga 
2 - i k ) g '-r-* _ 9
Chováa-
B^jor.
Boldizsár, Romeo szolgája — — 
Sámson \ —
Marosi. | 
Nagy.
I Apródokj r
Szsthraári R^za. 
Boránd Hermin.
Gergely }szolgál a Capuiet háznál — Vidor.
Péter j - — Doránd. |
Penészek, kíséret, polgárok, álarczosok. Színhely uz 5-ík {elvonás elején Msnttia, azonkívül Verona,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál
JtteMyáraU * Alsó és közép páholy 41 fr t 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleli páholy frt. lyr. 
- Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék 0 #  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
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